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表1 記述統計量 (2∞9年度時・第 1時点)
仙台地区 東京地区
度散 平均値 榎準偏差 最1'、笹 最大値 度数 平均値 槙準偏差 最小値 愚大値
受診年齢 6496 39.8 11.08 20 64 10403 41.3 10.65 20 64 
臨囲 4973 84.3 9.25 58.0 142.0 73釦 83.47 8.844 59.0 135.0 
体置 6412 69.23 11.268 40.3 149.3 10398 67.94 10.719 36.9 145.7 
BMI 6412 23.72 3.573 15.2 49.0 10398 23.25 3.327 14.7 53.4 
収縮期血圧 6412 123.5 17.25 75 218 10399 120.0 15.44 78 220 
拡強期血圧 6412 77.8 11.72 38 142 10399 74.4 11.78 33 134 
HDLコレステロー ル 5660 55.0 13.69 23 149 8515 57.5 13.75 23 140 
LDLコレステロー ル 5582 121.1 31.62 29 378 制40 120.6 30.00 29 332 
中性脂肪 5647 129.9 108.35 19 2410 8516 122.1 105.12 19 3970 
空臨時血相 5591 99.6 20.44 61 519 9288 94.8 19.59 42 516 
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図 4.収縮期血圧の変化
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